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Florence Jullien. « Édesse, un creuset de traditions sur les mages évangéliques », Le
Muséon 127/1-2, 2014, p. 77-93.
1 Édesse,  en  Mésopotamie  du  nord,  a  joué  un  rôle  essentiel  et  initiateur  dans  la
propagation du christianisme en territoire iranien et dans l’élaboration de traditions
chrétiennes. Au moyen d’une analyse des récits hagiographiques associant les mages
évangéliques à Édesse, l’A. suggère de considérer la cité osrhoénienne comme un foyer
propice  à  l’émergence  de  traditions  sur  les  mages.  La  figure  de  l’apôtre  Thomas
pourrait avoir constitué un maillon important dans ces façonnements littéraires.
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